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•••••••••••• ; bosque y me~lendo los grandes árboles -M~y pequeño .e~, pero a falta de otro i'ial y manzanas doradas. Y cuando el pe~
De entre los varlos libros de cuenlos I les contaba historias maravillosas de los I -ai'iadló el más vleJo-lIevémosno éste. !queno abeto crefa que no podla ya soste·
que se han acumulado en nuestras manos pafles por donde habfa pasado. el abeto Y empezaron a hachear el tronco del ner más tesoros, las pulidas manos de las
relleve y son los que llevan los Ululas también a mecer sus ramas. lentfa .una alegre esper~nza. t ramaje docenas de velas rosadas, encar-
IContes de I'avia) y cGlirba de Cantes. Pero el vienlo contestaba siempre: Enc~ma del trineo, bien tendido, llegó I nadas, .verdes, azules y amarillas y ala-
ambos debidos a la bien cortada pluma -¡Oh, nol Eres muy pequeño: te rom-, a la ciudad, donde fue plantado en una ron encima del abeto un precioso angeli·
de la veterana escritora doña Carmen perla. media bota pintada de verde y puesto en· I to de cera con las alas extendidas.
Karr. I Cuando venfa el Invierno y la nieve, tre una fila de abetal pequeños, no tanto: Nuestro arbolillo no se atrevfa a respl·
De estos libros de cuenlos Infantiles son mansa y dulcemente, vestfa los grandes I empero como el y expuestos en una gran rar, tanta era su alegrfa.
los más exactos, los que más le parecen a I árboles de terciopelo blanco. el pequeilo sala. I Poco después le elevaron encima de un
la balumba de cuentos populares proce- I abeto le suplicaba: Asf fué como nuestro pequeño abeto 1 carretoncito con ruedas de goma y, a lo
dentes de todos los paises. que sin pare. -Mi señora nieve. a mí también me empezó a conocer el vivir de los hombres largo de unA alegre ga[erla, lo llevaron
cerse a ninguno, tienen de todos ellos las gustarfa vestir de gala ... Hacedme una de ciudad. { dentro de una sala grande, muy grande,
caracterlsticas propias de adaptacion al casaca y una gora blanca. ¡Apresuraosl La gente venfa a comprar los árboles toda blanca de paredes y de techo.
pars en donde nacieron. De tal manera ha La nieve. empero, le contestaba. expuestos,' porque las fiestas de Navidad 1 El pequeño abeto vló que a uno y otro
de ser asf que la narración debe transcu- -IQue es ('aso, pobrecitol No com- se acercaban. Se paraban delante de n~es· ; lado de la sala habia dos filas de camitas.
rrir sin parecerse a ninguno. sino siendo prendes que eres demasiado pequeilo y Ira abeto, pero pasaban de largo dlc¡en· y que en cada camita habla un n[no de
perfectamente autóctonos todoa los asun- que con mi peso te desgajarías. do: ~ rostro pálido y ojos llenos de tristeza.
los tralados. El tiempo pasaba, pasaba. yel pobre -Es bonito, pero ¡es tan pequeñol \ muy diferentes de aquellos niilos y ninas
Por ejemplo. -El limplabutas-, dentro abeto se sentla cada vez más desgraciado Cuando ya no quedaban sino dos o que hasta aquf había visto.
de una moralidad que enamora, adquiere comprendiendo su insignificancia. Su do· tres árbole:i se acercaron unas nlftas ves.: Otros ninos estaban sentados en unos
lodos los matices de cuento popular. -La lar era más cruel todavía cuando vefa He· Udas con ropas iguales, humildes y 11m· 1 sllloncitos, y otros iban circulando de acA
cabra perdidu es otro cuento con iguales gar al bosque a los leiladores. que se po- plas. Después de contemplar largo rato para allá. con clerla fatiga.
caracterfsticas. -El niño cruel), igual que nlan a cortar los arboles más derechos y los abetos que quedaban, se pararon de-
I
l Las damas blancas se pusieron a en-
i¡rua!. Pero aun estas narraciones, modelo más altos para llevárselos hacia la ciudad lante del más pequeno. eJ:clamando: cender las lucecitas y de súbito, el peque-
en su genero. dejan un algo que desear encima de unos trineos arrastrados por 11 -iEstel¡Este es de la medida que ne- I no abeto apareció todo resplandec[ente de
en comparación con estas de que vamos caballos guarnecidos con alegrel casca· cesitamosl Iluces de colores. de fulguraciones.
a ocuparnos, todas ellas debidas a la plu- beles. Y cogiendo enlre dos la bota se la lIe. Las caras de los pequeilos enfermos
'TIa y al numen de Carmen Karr. Tan luego los árboles eran fuera del ' varan. 1parecieron resplandecer también. y de to·
Todos estos cuentos estén trazados con bosque, el pequeño abeto o(a 16s conver.' Nuestro pequeilo abeto, todo era pre· das partes de la gran sala se ofan las
aquella gracia singular de quien eslill acoso saclones de los que habfan quedado en , guntarse que le sucederfa en manos de ' voces infantiles exclamar:
lumbrada a hilvanar narraciones de esta pie. , aquellos niños que le hablan elegido, pre.¡ -¡Oh. que bonitol¡Que precioso es!
naturaleza. -El roble más alto-decfa uno-lo han t cisamente porque era el mas pequeilo de Una nlila c~?valeciente. que se acerca-
La autora, maestra en toda suerte de cortado para hacer el palo mayor de un Itodos. -Seguramente--reflexionaba-no ra al abeto. dilO en voz alta y altgre:
narraciones. desde el cuento a la comedia bajel que se deslizará encima d~1 mar, y harán de mf ni un palo de bajel ni una vi· J -¡Miradl !Miradl Es e! ArOOI de Navi·
y sobre todo especializada en los cuentos de este modo verá cosas maraVillosas. ga para sostener un palacio. ya que soy dad más bomto que he Visto en todos los
infanUles, tiene además la ventaja de ope. -Oel castafto viejo _ decla otro árbol j demasiado pequeño y los que me sostie- : dfas de mi vida.
rar sobre materia viva, pues cuenta con -he ofdo decir que harán una viga que ¡ nen son unos niños... ¿Que será lile mi? .Y un pequeño niño añadib, con mirada
una serie de nietecillos muy vivaces, a sostendrá toda la techumbre de un palacio' L1e¡ados al punto, le entraron en una 1 bnllante y voz clara:
~uienes lee esos cuentos, una vez han sa- donde vivirán hombres y mujeres pOde-1 gran casa, donde teda era bianco como la' -¡Oh! Además es el abeto más precio-
lido de su plwma. rosos y felices. nieve: paredes. techos puertas y ventana- t so de todos los abetos del mundo, porque
De entre los cuentos que salen a luz de El pobre abeto. que sentla todo ésto, les. Hasta los hombres y las mujeres que es el ~ás pequ~i'to. .
su produccion hay que contar cEI dia- iba perdiendo todas las esperanzas de ser t circulaban por alli iban vestidos de blan.' y mños y mñas ~e pie o encamados,
ment i la gota de rosada), cEI núvol_. visto y conocido de todo el mundo. Ica de pies a cabeza y llevaban los cabe. batfan de man~s y gTl~aban y relan salu·
(La lulipa rosa., -Tres contes de bestia. Ni siquiera los más pobres y humildes 1108 cubiertos de unos graciosos velos, t dando al arbolito lIummado.
les~, que p~recen tomados de I,as compi- de los leiladores se fijaban en el. lambien blanqulsimos. , De este modo se e_nteró el pequeño
laelones orlentales, y otrol -CinC cantes lEra tan pequeñol Todos tributaron al pequeilo abeto una a~eto de que su pequenez le habla hecho
d'allres terres), que demuestran todo su Yel tiempo pasaba encima de la Iris amable llegada. I tnunfar, llevando l~_ más pura y sanla de
saber y adaptación, finalizando este cua- teza del pequei'lo abeto. -IQué lindo y bonito esl- decla una las alegrfas a los mnos enfermos del has-
derno con -Dos cantes de Nadah, dos He aqul que una clara manana de In- de aquellas damas blanca.. pita!. .
cuentos de Navidad, uno de los cuales vierno volvieron 10$ alegres cascabeles -¡Que ramas más derechasl- eJ:cla- y slntlén~ose plenamente feliz .se
cEI pequeño abeto_, queremos dar tradu· de un trineo a resonar en el bosque, que maba otra. aguaT!taba tIeso, y en tanto sus agUjas
cido. guiaban unos hombres JamAs vistos por -¡Qué lindo será una vez guarnecldol verdes palpitaban de alegria.'
cUna vez, en un bosque muy espeso, aquellos andurriales. I -decla la más joven de todas, picando I Yalarlo Sarra y Boldli
lleno de árboles centenarios, crecla un Bajaron del trineo y empezaron a pa- de manos. (De LA Vanguardia)
pequeño abeto, delgado y gracioso. por- searse entre los árboles. I -Vamos, vamos, empecemos el traba-l RllRll..lll....IIIIHUt'l_II11QHUIRHllNllIIWllllllllll.llHflllllllllllllIlJIIIIIUllll
que envidiaba a los otros árboles. más Uno de ellos dijo: jo-decidieron--y no tardaron en transo
grandes y más fuertes que él. -Me parece que no encontraremos por portar al lado del abeto, trémulo de emo- Los ornamentos de una mujer - este
Cuando vela que los pájaros hacfan sus aquf el arbol que buscamos. Idon, un cesto lleno de juguetes herma· I pensamiento es de Pitdgoras-deben ser:
nidos entre las altas ramas de los robles. -Efectivamente-añadió otro-todos. sos que brillaban como estrellas en la . modestia, sencillez. sinceridad y abe-
castaños. olmos, encinas, el pequeño abe· estOI Ion demasiado grandes. noche. t diencia. Si una mujer desea tener a un
lo les decla: Al ofr estas palabras benditas, el pe. Con mucha destreza y diligencia, pron· hombre cautivo. puede conseguirlo abe·
-Venid a anidar en mis ramas. buenos queño abeto, bien conmovido a fin de lu- l' to aquellas blancas damas hubieron cu- 1 deciendole. Las mujeres violentas, no
pajaritos. cirse, estiró sus ramas vestidas de finas Iblerto el abeto de aqueJlas pequeñas ma· ~ conocerdn el verdadero amor.
Pero los pajaritos le contestaban siem- agujas verdes. ravillas. que ataban con lacUos de colo- I











































































Primero se pule y se limpia el melal.
I
travesía desde Franciart hasta Lakehurst
(cerca de Nueva York) durara aproxima-
damente, tres días y la vuelta. despues
de una permanencia en la base de dos
dlas. se efectuara en unos dos dlas y me·
dio. De esta manera el vhlje de ida y
J vuelta de Europa a Norteamerica puede
I
hacerse en una semana, lapso de tiempo
I
que no hace aun muchos ai'los se habrfa
considerado imposible.
I En los nuevos planes para unir en el
¡mlnímun de tlempo los dos continentes,se ha considerado muy úlllla ayuda 11 los
I
zeppeJlnes que puedan darle los aviones.
Recientemente se ha sabido que [os go-
biernos de los Estados Unidos y AJems-
Ioia han concerlado un convenio paraque la Luflhansa alemana y la Panameri-
cana Airways-la mayor compañltl de na·
vegación aérea de Norleamérica - em-
prendan rápidamente vuelos de ensayo
sobre el océano Atlántico, con el objeto
de preparar una Hnea regular. Eitos en-
sayos se efecluan sobre la llamada rula
Sur de las Azores. que es precisamente el
rumbo que tomartln los dirigibles que más
tarde han de dar lugar a las lineas fijas.
Un acuerdo semejante se concertó en di-
ciembre último entre la Briti¡h Imperial
Airways y la Panamericana Jfirways para
, una Unea enlre Inglaterra y los Estados
Unidos pasando por Irlanda y Terranovo.
No hay duda de que los esfuerzos del












alma criolla y gotán;
voz en pena Que retiembla
en la hondura del cantar.
Dotada espléndidamente por la I ISI estA: sola 18 guitarra compañera.
nalU raleza, Jaca tiene derecho a que rasgaba melodlas
proseguir su trayectoria a que sus t en la carne de una vida milonguera!
condiciones climatológicas, su sue 1 Son sus cuerdas las sombdas
noches que suenan sin calma.
lo y las bellezas naturales que en , notas dolientes del alma
cierra, y las obras del Arte le seña- j que rezuman por los dedos agon(as.
lan. Su hidalglJla, su recio carac- Agonlas quejumbrosas de un amor arrabalero.
ter en el que tan fuertemente se . rezongonas, arrastradas por la pampa del cantar,
hermanan las virtudes de los alto-I con la fiebre en los suspiros y el dolor de Romancero,
por los labiosrompimiento de una voz crepuscular.
aragoneses, sabrá, una vez mas.
corresponder a su tradición y IJe- I Bandoneón arrabalero.
na de un sentido histórico y hu- alma criolla y gotán;
voz en pena que retiembla
mano seguirá siendo la que siem· en la hondura del cantar.
pre tué; cuna de libertades y mo-
delo de convivencia. y la ddnza por el corte y la Quebrada
al soniJo de los fuelles y el chamullo
Horas de inquietud, propias de de la alegre planada;
un estado social cuya transforma- es milonga y es arrullo,
ción llega hasta sus más Intimas es suspiro y es rezongo de poeta payador.
esencias, se notan también aquí; y lo baila la chinita
Pero no son tan graves como la y lo canta la porteña,al compás de la infinita
distancia y la animo,idad las han noche de luna Que sueña
hecho, ni tan vaclasde sentido que en los brazos lisonjeros de un bacán peliador.
no expresen el afán de un pueblo Payador, alma criolla por los giros danzarines,
que consciente del momento en de una música campera, retozona soi'Jador;
que vivimos, vigilante y alerta, con quejido de guitarra, de la pampa en los confines
. bebe y canta, payador'.llene siempre despierta su senslbi·
lidad de pueblo lleno de emoción Bandoneón arrabalero,
del pasado y la vista puesta en el alma criolla y gottln¡
futuro. voz en pena que retiembla
en la hondura del cantar.
Los roces, las violencias entre I MARTIN ALONSO 1I111t1111111111MIIIIIIIHIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM'ijJlIIllllI.IIlInIllIIllIIlIlIlIl!ll1ll~lInlll"
los individuos, no son sino chis- Jaca 20.5.36. t
pas naturales de ideologlas y de t Tome noI8 ...
1e 111 pe r a m e n tos d ispares; pero 1I111l1I1UIIIllIlllIIllllUIIUIIIIlIIIIIRKIII"lrDllIIllII1l1II1II.IIIIIMIIlIII '1IIIlIllllllllllMlllllllllll_llIUl111l11l41ll1l_IIIll.nllIlIll_11l1RlIIIMIlIIU.IlIMl1f,
nunca anlip~tfa de Instituciones! La conquisla del aire el progreso de un ano a otro. pues en el Consejos para el llagar
de honda raIgambre en nuestro . I t d Ji l· d'
Pueblo, lan J. acelano como espa- I La. comun.'cac."on.. presente se In en a up car e numero e J Por MARGARITAlraveslas; se emprenderán una serie de . M rfl) I J
ñol. Las indi.vidualidades. ~ificil- aére.. viajes de ensayo a Norteamérica, con lo' a veo co~o nuevo
men te person Ifican colecllvldades cual entrará en efectivo el nuevo dJrigl# Para conseguirlo. se blanquea con agua
ni ideologfas, ni mucho menos G ble .LZ 129-, a cuyo fin se inauguraflin • en la que se haya apa.gado c.al viva yen. Desde que el dirigible t raf Zeppelin.
u na táctica; ante un acto, como los nuevos aereopuertos de Francfort y la que se hagan herVir las pIezas del mar·
1I . . b' empezó en marzo de 1932 su serviciocosa persona Sima, SI len provo- I de Rio de Janeiro. l fiI amarillento hasta Que se note vuelven
ca una reacción d~be ser ésta ra- regular entre Alemania y la América de , . .. bl
, S" h Id d 1 d El primer viaJ'e del presente ai'Jo. se.• a su prlmltlVO ancoroc¡onal y determinada, pues una .ur. sus viaJes. an s o mo e os e seg~-
violencia, CQmo pago de otra y I rldad, puntuall~a~ y regularidad. El nu- ré, según los datos que nos han facillta- Para dar brillo al papel y otras superficies
mal ubicada, trae como secuela el mero total de viaJes hechos por esta ~e· de el dia 30 de este mes; a partir de esta I Una buena fórmula es la siguiente:
perj uicio colectivo con toda la ga- ; ranave ha sido de. 503, con un recorrIdo fecha, los viajes serán regulares, cada ca- Alméciga en polvo. ..... 60 gramos.
ma de desa venencias que ¡nficio- de 1.346.000 km., ha permanecido en el torce dias hasta el mes de octubre. En- l Goma...... . . . . .. . . . . . . 30 •
nan la vida de las colectividades r aire 13.t71 horas,transportando 12.000 tonces el servIcio será semanal, entrando t Sandaraca.... 150 •
Y hacen inútil el c:sfuerzo indivi- \ pasajeros YlIevcdo 35.000 kgs. de ca· el nuevo aparato. el cLZ 129., para man- Aceitedeáspid.......... 30 •
dual . social. " rreo}" 50.(0) de mercancfa. Este año el tener la regularidad. Se mezclan entre sf, se disuelven luego
lu~stros problemas están en I servicio del Zeppelln e'J:perimentaré una I Desde Illayo hasta oclubre. el nuevo en un litro de alcohol, y se habrá conse·
marcha; para proseguirlos y re-j importante mejora re~peclo al anterior. I apa~ato efectuará una serie de vl8~es es- guido un barniz muy brillante y persisten·
matarlos como los intereses del Podemos afirmar que Jamás se notó lanto I peclales de Alemania a Norteam~rlca. La te.
\1 .... . , Para que reaparezca la escritura borrosa.
" UnlClplO reqdulerde.n! es necesda.n.a \ IIIMI'M a ¡n_ ••.11" = - ~I! '-1' d
a mutua ayu a, Ingentes y 1fI-. Mójese el papel con tanino ° nuez e
gldos, sin reparar en partidos, ni agallas disueltas en alcohol en forma de
clases, ya que un encastillamiento I tintura. Cuando se evapore la solución, se
en ideologlas y posiciones, sin re- 1 t veran reaparecer los caracteres desvahi·
conocimiento de las realidades, I dos.
conducen al estado caótico propio I Con caparrosa verde deslelda enagud,
de civilizaciones primitivas, indig- 1 PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE se obtiene análogo resultado
I I Pa,a bu,'a, e' mal sabo, .nas de hombres de nuestra época, ft ñ M fe' I Bque a lodos perjudica ya nadie. ., O a ar a aJa u e n O de los medkom.olos
aprovecha. IOrden, trabajo y armonla. Pros' QUE PALLECIO EL 25 DE M~YO DE 1935 Hay personas tan refractarias al malsa'
E P O bor de las medic]nas, que se les plantea
peren las ideas, siempre dentro del I . . . un problema cada vez que deben ingerir'
~~~~~~~~~a~s q~c l~osre~~f~~d~:r~ Sus apenados hijos doña Albina. don Manuel, don Juan y doña las. Para resolverlo. deben masticar UI1
con la vista puesta en el mañana, Melchora (ausente); hermana doña Dolores. Vda. de Durén; hijos po· : poco de cáscara de naranja o de limón o,
laboremos con entusiasmos por el HUcos, nietos, sobrinos, primos y demés parientes 1a falta de esto, un clavo de espedas.
Pn sen le. ¡No es eslo ren u nc,'ac,'ón, Para hacer desaparecerAl recordar tan luctuosa fecha, suplican una oración por el
ni menoscabo alguno; es labor' alll\ll de la finada y la a.¡stencia al funeral que tendrli.lugar el barniz de la madera
propia de hombrLs conscientes y el vlernee dla ~, a las Q de 8U OJIli'lanB en la ¡glellia de Se frota primero la superficie con po-
amantes de la humanidad y su ElCuelas PIu. porcuyoe favOlesque4arilo profundamente pel de lija y luego se restriegan con un
agrlldecidoe.progresu. paño mojado en amoniaco.
JACA y MAYO de 19.)6.
Latón ennegrecido
Tlp. Vds. de R Abad. ~\a)'or 32 - Jec.
Si Vd, precisa una buena
::Su 80brina Emeteria Abad y demils familia al
recordar a sus amigos y relacionados eata luc·
tuosa fecha, les agradecerlln la asistencia al re8'
ponso que el dla 26 se cantaríi en la Puerta de
Sanla Orosia a la llegada del cadáver sobre las 5
de la tarde, trasladado desde Reua para ler inhu·
mado en el cementerio de Jaca.
En sufragio de su alma se celebraron misas el
próximo dla 26 en la Parroquia, de 7 a 8f1 media,
en el Carmen a {as 8, 8 Y media fI 9 filas Con-
venJuales de las &nedJctina6, Esclavas del Sa·
grado Carazón de /oI.rin!l Asilo de Ancianas;
el Expuesto y Misa del dia 28, en Ja Parroquia,
lamblen se apliamin por su almll
1)on Marcelino Estúa
MAVOR, 32-JACA
tiene establecidos para todos
sus articulos, satisfacen so-
bradamente los deseos del
público.
t
Vda. de R. Abad
¡ón han recibido sinceros parabienes y
pruebas de afecto a los que unimos la
nuestra.
Los procedimientos de venta
que la Casa
Rogad en cari¡lad por el alma de
El PresbUero
cómprela en la calle Mayor
núm, 32, en la seguridad de
que le han de servir lo mejor
dentro, siempre, de la máxi-
ma economía,
En los almacenes El Siglo de esta ciu-
dad se perpetró días pasados un robo de
pistolas. La actuación de la policla ha da·
do por resultado el hallazgo de las armas;
habiéndose practicado delenciones. El
jUZ2ado de Instrucción entiende en el
asunto.
QUE FALLECIO EN REUS
EL OlA 26 DE MAYO DE 1931
R. l. p.
El Ayuntamiento de Huesca en su se-
sión ultima y 8 propuesta del señor Car·
derua acuerda Que conste en acta la
satisfacción del concejo por el premio
otorgado por la Academia Espai'lola a don
Ricardo del Arco. Se hacen con este mo·









timo domingo de elte me., veamos 8 la
eHlja de Juan Slmón_. eslreno que hay
eran espectaclón por ver en Jaca, ya que
se tienen referencias muy lisonjeras de
esta pellcula Interprelada por el gran can·
tanle Angellllo ...
También se da como seeuro que el mar·
tes día 26 en el Teatro se repartirán ...
durol 8 cuatro pe¡etal .•.
Gacetillas
Han fallecido la semana ultima: en
Huesca, don Miguel Sánchez de Castro,
regente de la Elcuela graduada y una fi-
¡ura de relieve en el Magisterio. En Jaca
era muy conocido pues pasó aqul varias
(emporadas de verano.
En Zaragoza, don AureJio Zabay, jubi-
lado de Hacienda y unido por parentesco
a distinguidas familias de esta ciudad.
Descansen en paz y reciban sus fami-
lias nue&tro més senlid, pésame.
En el Inslltuto Nacional de segunda en·
sei'lanza de esla ciudad darán comienzo
los eJ.4menes de Ingreso el próximo dla
28 a las 9 de la mai'lana y el dfa 29 y su~
cesivos los de asignaturas de alumnos de
enseñanza no oficial.
Se ha celebrado hoy, en la iglesIa de
Santo Domingo, el acto de recibir por
vez primera la Sagrada Comunión un nu·
mero muy importante de niños y nlflas de
nuestra ciudad. Ha oficiado el Excmo. se·
ñor Obispo y durante la Comunión se han
c&ntado bonitos y tiernos motetes.
El numero de niños que se han acero
cado a la Sagrada Mesa es de setenla
aprol.imadamente. En nuestro pró:a:lmo
numero publicaremos sus nombres ya que
hoy por carecer de alguno nos es Imposi·
ble. Entre lanto reciban éstos y sus faml·
Iias nuestra més cumplida enhorabuena.
En la capilla del Colegio del Sagrado
Corazón recibieron por vez primera a
Jesus Sacramentado el pasado domingo
los niños Francisco y Jase Antonio Cas-
lejbn Royo, hijos de nuestro buen amigo.
don Francisco Caslejbn, comandante mé·
dico.
Con este motivo los señores de Casle·
VIUDA DE GALBiN
LA UNION
que fallecío en laca 01 die 25 do Moyo de 1935
recibidos los Santos Sacramentoa y la Bendicion de Su Santldsd
E. P. O,
PrImer AnlverSlIrlo por el alma de la senara




El Eumo. Sr. Obispo de Jaca concedió las indulgencias de costumbre.
rumorea ...
Todas las misas que se celebren en lodas las iglesias de esta ciudad el dia 2S, fI el
E.:qllleslo del mismo dia, serdn apllcados por el alma de la finada.
SUS apenados hijos D. jasé, D. Angel y dofla Cán~lda Galbán; hi·
jos pollticos doña Juanlta Labayru, doña Carmen Ferrus y D. Gregario
Orensanz¡ hermanas doña Pilar y doña Cruz; nietos Antonio, )os~, ja-
sé Antonio y Carmen; hermana pallUca doña Ana Comas; sobrinOS, pri-
mos y demás familia
Al recordar a sus slllig08 y relacionados tan lutluOl8 fecha, tes
8uplican oraciones por el alma de la finau. y la asill1:encia a al·
guno de dichos piadoaos actos.
JACA y MAYO de 1936.




Que la afición al cine no decae en ja-
ca, gracias a la seleccion de pelfculalque
se exhiben, ya que se suceden los eslre·
nos de los films de mies exUo. Siendo una
prueba de ello que algunas de laa pellcu·
las exhibidas en nuestro Teatro, lo son
después en las c&pitalel de mál impar·
tancia ...
Que hoy jueves habrá sel'lones, desde
las cuatro de la larde. como dra felUvo
que es, y se proyectara la comedIa musi-
cal «Musica en la Sana-rel ...
Tambien se asegura que el domingo le
el.hibe la gran producción francesa ellto.
un film Impresionado en el Marruecos
Frances, con emocionantes episodios de
la vida en campai'la. pellcula que se está
exhibiendo con gran éJ.ito en la actuali-
dad en el gran cine Avenida de Madrid...







Despues, con una disolución de prbl.ldo ciente cantidad de agua, se pone a hervir.
de mercurio, se frota. Terminada esta Quince minulos despuél se anade unal
operación, se inliste varias veces en la I patatil8s y un apio. Y venean OUOI quin.
misma forma con aira solución de sulfuro I ce minutos de bulle·bulle. Delpuél de
de potasio. esos nuevos quince mlnutOI hirviendo, se
Si se quisiera dar al cinc un tinte ama· lanza al puchero un punado de Rulsantea,
rtllo oscuo en iugar de negro, se sustitu· habas, dos lomates, media jlcara de arroz
)'f el sulfuro de potasio por sulfuro de an· ¡y un par de salchichas ahumad.., ellUo
rimonio o por sulfuro de arsénico. Francfort, además de la lal y la pimienta
Pinrura que rulslc al calor y al rUellO que el paladar reclame. Cuando el arroz
'1 . t b' t f este en su puniD, es que eaUI en su puniDSe necesl a a veces Plll ar o le os que I •
. . I '6 d I f d I la menestra. Al serVirla, espolvorearla de
IIan de resistir a aCCI n e uego o e un 1 d P 1I d
. Queso e arma, ra a o.calor relativamente elevado -cacerolas,
luberias, etc. -. La pintura corriente no j Albondl,ulllllS Rlc'ellu
Slr\e para el caso, pero, en cambio, se Se llaman también cquenellesl y sirven
puede preparar una, que es la que 8 con· de comparsas a un asado, o de tropezones
linuación especifico, que dá inmejorables a una sopa, pero vamOI a dejarlo en al-
re$ullados: bóndigas, y ya está bien. Haced un pica-
Se mezcla blanco de cinc con clara de dUla de restos de ave, jamón cocido, hon-
huevo -blanco de zinc en polvo, nalural· gas y trufas. Podéis, sin embargo, luprl.
mente-, y se le va añadiendo clara de mir los hongos para tranquilidad familiar.
huevo, hasta formar una pasta que puedal Añadid un par de yemas para hacer con
apl.carse con pincel. Con este liquido se todo ello una pasta y de esta pasta for-
dá una mano al objeto que se desee pin· máis las albondiguilla•• dellamaño de un
lar y luego, una vez seca la primera, otra, huevo de paloma o cosa asl. Cocinadlal
y luego una más, pero teniendo la precau· aJ horno, si han de hacer companla a un
ción de que cada una de ellas vaya con· asado, o hiérvanse en el mismo caldo de
teniendo menos cantidad de blanco de la sopa, si para acompaftamlento de ésta
zinc, de forma ~ue en la última casi no las habéis hecho.
constituya el liquido mas que clara de
huevo. AsI se consigue una hermosa pino
turll blanca, brillante resistente al fuego.
SI en vez de blanca se desea negra, se
suslltuye el blanco de zinc por negro de
humo.
Consomme Prlnlanh~r
Poned a cocer, en un bien sustancioso
ca' fo del puchero, medio quilo de gulsan-
les unas cuantas zanahorias corladas en
cuaJraditos, y una cebolla picada. En el
ca Jo hirviendo. echad una chispita de
b.arbanaio. para que las verduras estén
(o. Idas en el menor tiempo posible. con
OO!eto de que conserven todo su sabor•
En la sopera echad cuscurros de pan fri-
tvi con manteca y cincuenta gramos de
¡a \on cocido. cortado muy menudo.
Echad el caldo encima y ... jO comer!
fileles criollos
Cortad file les de lomo muy delgados y
mpios de grasas y pellejos, 58lonándo--
,os con sal, pimienta, nuez moscada ralla-
da, un di~nte de ajo macharado, un poco
dt' pimentón, vinagre, oregano, tomillo,
la:Jrel y una cucharadita de azucaro
Calentad en la sartén cien gramos de
aceite, eu el que se frelr~n dos dientes de
ajo, h&sta que estén dorados, en cuyo mo·
mento cederán su lugar a dos cebollas
muy picadas y cuatro tomatE"s, sobre los
Que se colocarán los filetes, dejándolos
alll durante un cuarto de hora. Afládase
entonces unAS patatas cortadas en peda·
citos, y una jicara de caldo. Hecho lo
Cual, se tapa cuidadosamente y se pone
Una a cantar eMarla de la 0-, hasta que
la carne se haya enternecido cbn el reiato
de la pobrecita ecalé>oO' o con la acdón
del fuego, mejor dicho.
~enestra
Tomad 10 siguiente: un poco de jamón,
IOcino picado muy menudo, un repollo
blanco cortado también en pequei'los (ro-
las y un pequeño -todo es pequeño
























































Su,crrbue a L. Unión
Semanario independiente
JACA, ...... , ..... I pta, Irlm,,1Jt
Resto de Espai'ia ..•.• 5 ptas. año
Estranjero .•••••• o.. 7'ro» »
Sociedad Anónima fundada en 1009
Sucursa/~$: Alcaniz. Almaun, AriUl, Ayerbe,
Balaguer, Barbl.atro. Burgo de Oama. Borj.,
Calatayud, Caminreal. Cariftena, Catpe, I)a.
roca. Eje. de loa Caballeros, Frap, Huesa.
Jata. Lérida, Madrid, MoIina de ArllgólI,
Monzón, Sarinena, SeJ(orbe, Si«i1enu, So-
rla, Tarazona. Teruel, Tortosa y Valencia.
AGENCIA EN .... OEM'OJZ
-----'----'..::..::..:
TIPOS DE INTERÉS
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAI~ DE AHORROS
OPERACIONES BARCARIAS EN BENERAL
ZARAGOZA
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ••••...• ....•.•....... I Y cuarto por ciento anual
BARCO DI: ABAGOR
rIGU~I"ES
= De venta en esta imprenta -
Fondos de reserva 8.000.000'00
CapitaL.Ptas. 20.000.000
de
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden. hll llcordado que a p.ortir del día l.- de septiembre todos los
Bancoa que operan en Espai'a. debenin atenerse a la siguiente norma bancarill, de observancia
obligatoria, sobre tipo máximo de Inter9:
l. CUENTAS CORRIENTES:
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - I - FUNDADO EN 18.5
1
MAYOR, NCIII. 26 BIS
Sucursal de JAC.l"-: MARTADO, NOIII. 3
_________.;...;TaLtJroso, /("011I.83
SUCURSALES EN: Alnsa. Alagon, Albalate del Ar:r:obispo. Alcaniz, Alcorill8., Almunia de
O,' Godina, Ayerbe, Barballtro. Borja. Canfranc·Aranones, Epila, GaJlur, OraulI,
HiJar, JACA, Monzón, Morata de Jalon, Morena,. Puebla de Hilar, Tamarite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calandll. Fortanete y ViUorea.
AGENCIA URBANA: escuelaa Pllls mIm. 66, Za~goza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Eslado e Industrid'
les.-Depósitos.-Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor- I
mes comerciales, etc... y en general toda clas. de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministec-lo de Hacienda (IGllceta" 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, llcatando dichll orden, ha. acordado que II partir del dIo 1.° de Septiembre to-
dos los Bancos que Integran estll Junta Local de Bllnca, al ill:ual que 108 demá'J que operln en
ESpai'II, deberiln atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatorill, sobre tipo
máximo de interés:
A 111. viatl. . .• • . .•••• .•• ••• .•.••• ..•••• . .•••• 1'25·" anulIl
11. OPERACIONES D~ AHORRO:
ImJI08idones. plazo de 3 mesH.... ...... .... 2 Y medio" •
Impoeicione.: Imposiciones. 6 meses.. .• .••...••••.••..•• 3 -¡. •
Imposiciones a 12 MeSeS o más. ... ...... . ... . 3 Y medio'. ..
Regirán para las cuentas corrientes. plazo 101 TIPOS MAXIMOS senalados en esta norma
par. las IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dlll l.· de octubre: La. libretas ordinarias de ahorro de cualquier c1lse, tenKan o
no condicionetl limitadas.. .. . .. . . . .. .. 2 Y medio '. Inual
Las expresadas tasas de interés son obligatorias para todollos organismos de III Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
, ....ta... Hipotecario. ¡ter ou.nta d.l
Banco Hipotecario de España















Doctor j. Albacete fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-HIGADO. -VIAS BILIARES.





11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio.. »
Imposiciones a seis meses , . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o mas.. .. 3 Y medio» ..
Regirán para las cuenta(corrientes II plu:o 109 tipos máximos sefl.aladol en esta norma pata
188 imposiciones a plazo.
A partir del die 1,- de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, tengan o no condiciones limitadas............ ..• 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de inleres IOn obligatorias para todos los organilmos de la Banca pri-
vada:y Cajas de Ahorro generales y particularel.
Oomicilio social, edilicie propiedad del Banco:
IN [) E P E N[) E NCI A, núm. JO y JZ - ~ - Zaragoza
~ ,
•
¡ --------,---_..,•••_ ••_-_••_ .......""...••_-_••_----'-·_·-1
NUEVA FABlllCA DE OASEOSAS y BEBIDAS ESPUMOSAS
E.sta nueva fabrica, montada con los últimos adelantos de la Industria y con
maquinaria capaz para poder abastecer a toda la comarca pone en conocl·
miento de los señorf's duei'los de CAFES, BARES, CASINOS y demás es·
tablecimienlos que sus productos elaborados siempre con las máJ.imas garan·
ti" de higiene y pureza SON LOS PREFERIDOS POR LOS CONSUMI-
DORES. Así m'slllo les hace presente Que a Jos precios que [es son vendidos
sus generas les dejan un margen ganancial similar a otras calidades.
LOS ENCARGOS SON SERVIDOS EN EL ACTO. PARA DENTRO Y FUERA DE LA
POBLACiÓN.
Consumidores de bebidas espumosas: PEDID SIEMPRE LA"
GASEOSAS" LA PIRENAICA .. (NOMBRE REGISTRADO)
"ABISINIA .. (REF'RESCO QUr:t: DA FUERZA Y VIGOR)
"NARANjADA.. (ZUMO DE NARANJAS SElECCIONADAS)
nGNnO~BLE SnBOR - E5MEnnon fnBRlCnCIOn . nlGIEnE - pumn 100 POR 100
VENDIEnDO nUE5TR05 PNODUCT05 nUMmnRn 5U5 VEnm, DnRn MnYON 5llTII·
fnCCIOn n SU5 CUEnTES.
El público los quiere y pide, por qué no 101 vende Vd. ?
" L A P I R E N A I e A" Paseo Mira., 2
¡UNTO AL TEA TRO ,J A e A
LA
..
MMIMILlftNO VLLlLLft Gz DE ftGUE~O
PROFESOR A, DE LA FACULTAD OH MltDIC1NA
.I~I UllllIlBlIl1lllilll.~IlII1UlUllólllllllllllnllllllllltlllllRlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulillllllllll"audlllllllt~1l1l1l11llll11lllllllU1lII.1l1111lIlIilllIllIlllIIiIIIII
LA UNJUA
HUERT" DE TOMS nUÑoz
(BOTIGUERn)
Huevos para incubar
HRzas inmejorables: Rhode /sland roja.
LeO/10m blanca, y Paraiso, blanca.,
Selección al nido trampa. Ponedoras de
2SO·300 y más huevos anualmente.
Primero y segundo premios ganados en la
Exposición de Octubre último. en Jaca.
PRECIOS
[;.rtra especial, docena, ptas, 12'(}()
Seleccionados» »6'()()
HUEVOS DE OCA
En la Redacción de este periódico
se reciben esquelas de defunción,
para su publicación en el mismo,
hasta las 9 de la manana del jueves.
TELÉFONO 55
....•.."'••·._••m_•••__...P....,_•• •
¡) Lo de mas novedad en Botones, HebillaH, Broches, Cin-
'.
[~ turones, Puntillas, Cuellos y Chorreras, se lo pueden su- I
~ ministrar
ti "LOS LEONES" I
ii ECHEGARAY, 6· JACA I
r.
'l 8 precios muy económicos





S· 't b D" 1Sifilis _ Piel _ Varices _ Venereo 1 neceSI a un uen ICCIO~
nario adquiéralo en la im- 1
I
Ma~~~~:~i:~, 2,- CONSULTA prenta de este periódico, I
Zaragoza delOalyde5a9 ,
Calle l\t1.ayor, n.O 3~
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